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David Crisman 
Bjorn Doskeland 
Jackson Esselman 
James Eubank 
Matt Gerber 
Willy Howard 
Michael Owen 
Nathan Paisley 
Nicholas Ryland 
Forrest Towne 
Silas Towne 
Bret Vogel 
Will Vollstedt 
Steve Willmer 
Head Coach: Wes Cook 
4th: 09/05/00 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 
2000 MEN'S CROSS COUNTRY ROSTER 
Ht. Wt. Yr./EI. Hometown (Previous School) 
5-10 135 Fr./Fr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
5-6 128 So./Fr. Tigard, Ore. (Westside Christian HS) 
5-11 145 Fr./Fr. Boise, Idaho (Nampa Christian HS) 
6-1 175 Jr./Jr. Bellevue, Idaho (Wood River HS) 
5-8 155 So.!So. Astoria, Ore. (Astoria HS) 
6-5 180 So./So. LaGrande, Ore. (LaGrande HS) 
5-10 156 Fr./Fr. Caldwell, Idaho (Caldwell HS) 
6-0 166 So./So. Anchorage, Alaska (Grace Christian HS) 
6-0 158 Jr./Jr. Salem, Ore. (North Salem HS) 
5-10 148 So./So. Cheyenne, Wyo. (East HS) 
5-11 145 Jr./Jr. Springtield, Ore. (Thurston HS) 
5-10 140 So./So. Springtield, Ore. (Thurston HS) 
6-2 160 Jr./Fr. Hillsboro, Ore. (Hillsboro HS) 
5-9 135 Fr./Fr. Portland, Ore. (Benson HS) 
6-3 175 Jr./So. Fullerton, Calif. (Brea Olinda HS) 
